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● 発 表 者 ●
スー ザ ン ・J・ ネイ ピア
SusanJ.Napier
発表者紹介
ス ー ザ ン ・J・ ネ イ ピ ア
SusanJ.Napier
1955.10.11生
現 職 テ キ サ ス 大 学 助 教 授
ハ ー バ ー ド大 学(東 ア ジ ア 研 究 専 攻 〉を1977年 に
卒 業 後 、1980年 に 同 大 学 修 士 号(東 ア ジ ア 言 語 及
び 文 明 研 究 専 攻)を 、1984年 に 博 士 号 を そ れ ぞ れ
取 得 。1984-85年 テ キ サ ス 大 学 助 教 授 、1985-86
年 プ リ ン ス ト ン大 学 助 教 授 、1986年 か ら 現 職 。
1980-81年 に ハ ー バ ー ド大 学GSASメ リ ッ ト ・
フ ェ ロ ー シ ッ プ 授 賞 。1981-82年 に 国 際 交 流 基 金
奨 学 金 を 、1987年 に テ キ サ ス 大 学 で 人 文 学 研 究
奨 学 金 を そ れ ぞ れ 授 賞 。1987-88年 、 日 米 教 育 委
員 会(フ ル ブ ラ イ ト ・ プ ロ グ ラ ム)奨 学 金 で 近
代 日 本 文 学 研 究 の た め に 来 日 。












LiteratureEastandWest(1989年 出 版 予 定)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*****発 表 を終 えて*****
外 国人の学者 として、 日本人の前で 日本文学
こっいて発表す るこ とにはあ ま り自信 があ り
ませんで したが、実際 にや って見 ると、た い
へん勉強 にな りま した。聞 き手 の コメン トや
質 問な ども非常 に興味深か った し、私 と同時
ご参加 して下 さった上野千鶴子 さんの意見 に
もいろいろと考 え させ られ ま した。 フォー ラ
ムののん びりした形 でさまざまな人々 と楽 し
く意見 を交換す るチ ャンスが私 に与 え られ た




日 文 研 フ ォ ー ラ ム 開 催 一 一覧
回 年 月 日 発 表 者 ・テ ー マ
1 62.10.12 ア レ ッサ ン ドロ ・バ ロー タ(ピ サ大 学 助 教 授)
「近 代 日本 の社 会移 動 に関 す る一 、二 の考 察 」
2 62.12.11 エ ンゲルベル ト・ヨリッセ ン(日 文研客員助教授)
「南蛮時代の文書 の成立 と南蛮学 の発展 」
0 63.2.19 リー ・A・ トンプ ソ ン(大 阪大 学 助 手)
「大 相 撲 の近 代 化 」
4 63.4.19 フ ォ ス コ ・マ ライ ー 二(日 文 研 客員 教 授)
「庭 園 に見 る東 西 文 明 の ちが い 」
5 63.6.14 宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)
「大塩平八郎研究の問題点」
s 63.8.9 セ ップ ・リンハ ル ト(ウ ィー ン大 学教 授)
「近 世後 期 日本 の遊 び 一拳 を中 心 に 一」
0 63.10.11 スー ザ ン ・J・ ネ イ ピア(テ キ サ ス大 学 助 教授)
「近 代 日本 小 説 にお け る女 性 像 一現 実 と幻 想 一」
8 63.12.13 ジ ェー ム ズ ・ ドビ ンズ(オ ベ リン大 学 助 教 授)







編集 発 行 国 際 日本 文 化研 究 セ ンター











国際 交流基 金 京都支部

